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506   
文化論集第2号  84   
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505   
LETTRESD’AMOUR  85  
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504   
文化論集第2号  86   
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503   
87  LETTRES D．AMOUR   
?????、??????????????????????????????????????。????????? ? 、 。 ??? っ???? ?????、??????????????????????、????????? ????? ? 。「 、?? ? 、 」 〔 。「?????????????????????っ???」〔??????????????????????????? 。?????????ゥ???????????、???????????????????????。?????
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502   
文化論集第2号  88   
??????????????????。?ャ????????????????「??????????????? ? ? ?っ? っ 。 ャ ＝ ー??? ?????????????????? ? ??ャ????????????? ????????? ??ー 、 ? ? ? 、 ?、 「?? 」? 。?? 、?? ? ?。 ャ ??? ???、 、 、 、?? 、 、?? ?? っ 。?、 ???? 。 っ??、? ?? 。
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501   
89  LETTRES D’AMOUR   
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500   
文化論集第2号  90   
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499   
LETTRES D’AMOUR  91   
?ャ????????????????????、?????????????????????、?????、?
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498   
文化論集第2号  92   
????????????????っ???、??????????っ????????????。?ャ??????? ? ? ? ? ??? ゃ っ 。 ャ?? 、???????????????? ??? ????????、? ?????、?????? ??? ?? ? ュ ュ ? ?、 「? 、 ??? ?? 」 ー ? 。
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497   
LETTRES D’AMOUR  93  
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496   
文化論集第2号  94   
??????????????ュー??????、???＝??????????????????????????? 。 ?? 〔? ＝ ?〕?? 、 」 、?? ?????、??、????? ?????? ??? 、?????????????????。?
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495   
LETTRES D’AMOUR  95  
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494   
96  文化論集第2号  
?????????????????っ???、??????????????????????????????
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493   
LETTRES D’AMOUR  97  
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492   
98  文化論集第2号  
????????????????????????????????????????????????????????
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491   
99  LETTRESD’AMOUR   
??????????（???????、????????）???????????????、?????????? っ ? ? ? ??? 。 っ 。 、?? 、 ?????????? ??????? ??????っ? 、???「???????」?? 、??? ??「 ?」 ? ? ?? 。 ? ??? っ 、 、
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490   
文化論集第2号  100   
????」?????、「???????????」????、???????????「??、???????
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?? 、 。 「?? 」???? ?? 。「 っ?? ?? 」〔 〕。 「 」 、?? ???? ? 」〔 ． 〕。 「 」〔?? 、 ?? ? 〞〞 ． 〕。?? 「?? ? 」 。 「 」 「?? ?? ? 」 ． 。 っ 。?? ュー?? ? 。 ー ィ?? ?? ? 、 （ ）?? ?? っ ? 、 ー ュー?っ 。
489   
LETTRES D’AMOUR  101   
?ャ????????「????????????????????????」、??????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????? 〔 ． ャ?? 「?????、????????????」??????。???????、??「???????」???? ? 、「 」?〔??． 〕。 ュ ュ ゥ 、 「 、?? ? ? ? 、 」 、 「 ? ? 」?? ? 〔?? ? 。 ャ 「 、 、?? ? 」〔 、 ? ??、 ? っ っ 。?? ?? ?、 、?? ? っ 。 、「?? ?っ??っ 、 」 、 っ?? ??? 、? 。 、 （?? ? ?、 、 っ
488   
102  文化論集第2号  
?????????????????。????????????????????、???「??????????? 」 ? 。 ? っ? 、?、 、 っ っ っ?? ?。 ????????????「???? ??????」????????????? ??? ????。 ュー ? 、 ? ュー っ??。?
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????????ィ???????????、????????????、???「????っ????」????
???「??????????」 ? 。?? ? 、 、 、?? ゥ 、 ィ 、
?????
???????????????、????????????????っ??????。??????????????、? ??????????? っ 。?? ? ?? 、 、 ? ?? ュー ? っ?? 。
?ュ?????????っ????、 ? ?、 ?
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487   
LETTRES D’AMOUR  103  
???????「????」??????ャ???????????????????????????????．???〕。??? 「 ? 」 ? 、 ? っ?? 、 っ?? っ っ?? ???。?
??????
????????、?????????、????????「??????」??????????。???「?っ?
???? 」 ??、? ? ??????????????????????。?????????????? ???? 、? ? 。?? 。?「 ??、? ? 」 〕。??、 ? 」?? ?、 ?? ? っ 。?? ?? 、?? ? ? 。 。 ＝?? ?? 、 。?? ?、?? ?? 、 ャ?? ?? ? 。? 「 」?? っ ?? っ っ 。
486   
104  文化論集第2号  
???????????っ???。「?????????????????」????????????????????? 、 ? ?、 「 」 ? 、「 、 、?、 」 〔 ??? ?
???
???
?? ???、?????〓? ??? ????????????????? ???。?????
???
?? ? ?? ? 、 ?、? ?? 『 、 ィ ? ?』??っ 。 、?? ?っ ?????? ? 、?? ?? っ 。?? っ ? 、?? ????? 。? っ 。「 ュ?? ッ っ ッ っ 。? ????」〔 〞??、 ?? ? 「 」 「 ッ 」〔 ． 〞?? ? 。? ャ 、 （ ゃ ）?、 ?? ? 。?? ? ?? ? ャ ? ? 。?? 、 ー
485   
LETTRES D’AMOUR  105  
????????。?????????????????、???????ィ??????????????。??
????ー??????、???????ー???????????????。『???』???、?ュ????
???? ー ? 、 ? ??? 、 ????????っ?。『??????』??、???? ??????? ????????????? 。 ?? ァ ー ??? ???? 、 ァ ? っ ? ??ュ 、?? ? ?? っ 。 ?ー 、 ? ??? ?? 、?? ? ??っ 。 ー?? ?? ? 、 『 』 『 』?? ?? っ 。
????ィ?????、?????????? ? ? ? 、
???ョ??
?????? ???? ? ???。?「??????ィ?????????（?????????????????????? ??? 、 ??? 、 ?? っ 」〔〓 。「 」 、?? っ 。 ィ?? 。 、 。
484   
106  文化論集第2号   
??????、．????????????????????????????????????????????
??〔??????。?????????????、????「??????????」?????????っ??、?
????
?? ? っ 。 ? ? 、 ? 。 ??? ? 、 。 「?? 、 」?? ?? ?????? ??、???「?っ???? ???? ????」??」??〕。??????? ?? ? ? 、 ?、 ?ィ ? ? ? ???? ????。 っ ? ? 。 。?? ?? ? ? ? ? ??? 」? 〕。 ? 、 「 」 」 ↓〕??、「 ィ っ 、 、?? ?? 、 ? ッ 。?? ?? ? ? 、 っ 。「?? っ ???? 」??。 ?? ィ ? 、?? ?? 。 、「 っ 」 、?? ?? ?。 。?? （ ?〓 ）、 ? （ （
483   
LETTRES D’AMOUR  107  
?ゎ???????〞??????????ャ????????????????????????。???????????? ? っ ? っ 。 ? 、「??????????、????????っ??????????」???（??????????????
???? 」 〞 ? （ ）?? 。 ?
??????????????????????、???????っ????????っ???????っ???
???
?。「? ???? ? ……」〔? ? 、「 」?? ?? 。 、 っ 、?? ー ?? ‥（?）?〞??????? ? 、 、?? ?っ 『 ィ 』?? ?????? 「?????」??? 、????????? っ 。 ? ? ? ???? ?、? っ 。?? ー ?? ? っ 。??、 ?? ー っ 、?? っ ?? 。 「 」 、
482   
文化論集第之号  108   
??????????????、????????????。???????っ??????????????????。 ? 。 ? ??。 ?????????????? ???????????? ??????? ??。??????????? ?? 。 、「????、?????ィ????、????ィ??????、???ュ?ァ???????」???????、?????? ? 。 ィ ? っ?? 、 、 っ 。?? ??? ? っ 、 ャ 、?? ? 。??。?? ィ （ ） ャ?? 、? ュ ァ?? ? 。 ィ 、 「 」 「?? ? 」 っ 〔 ↓〕、 っ??「 ? 」 っ 。 、?? っ?、 「 」 〔?「 ? 」 、 ? っ 。?? ?? 、 。 、? 「 ??? 」〔
481   
LETTRES D’AMOUR  109  
????」???????????????????????????????????????????、?????? ? 。 ??。 ャ 。 「?? ? ????っ?????、???????????????????????」????????????? ?、 ュ?ァ ? ? 、
（?）?
?? 、 ? っ 。?? ???? ? 、 。?? ?? 。 ャ っ?? ?? 、 。
??????????っ???????、?ャ??????、????、??????????????????
???? 。?? 、 （?? ） ???? ?、 、 「 」 ょ?? 、 ? っ??。 （ ??）??、 ァ （?? ）。
????ィ???????? ?、 ? ? ? ?っ 、
?＝?? ??? 。
480   
文化論集第2号  110   
?????ー??????ー???????????????????、????????っ???????????? ? 。 、 ?っ ?っ?? ??っ?? ????、??????????????。?????? ???????? ????????。 ? ＝ ャ 「 」?? 、 ? ィ ッ ュ 、 ァ ー?? ? ? 。 ? 「 」、 「 〔……〕 ? 」〔（???? ? 〓??? 、 ァ ー 。 ??? ?? 。 、?? ?? 。 、?? ? ? 〔?? ? 、 。 ッ??ー ? っ 、 ィ 「 」?? ? 〔 〕。 （ 「 」 ） ＝?? ? 、?? ? 。「 っ 」?? ?、 、
479   
LETTRES D－AMOUR  111  
?????????????????。????????????、「???????????」（????????? ? ?? ???? ????「???????????」 ???????????? ????（??）??? ?????? ? 、 「 ? 」 ? 。
????ィ?????、??????????????????????????????????、???「??
????? っ 」、 ? ? 、「 ? ??? ィ 」 ??? ??、 ? ー 」 、?? ? 、 ィ?? ? 、．??。
???、?、?????? ? ? ↓ 〓
????? 。 （ 、 ァ ）、?? ↓→ ? ? 、?? ??? っ 、 、?? ? ? 、 。?? ? 、 （ ） 。 っ?、 ? 、
478   
文化論集第2号  112   
????????。??????????????????????????????、?????????????? 、 ? っ ? 。?? 、?? っ 、?? ????????????、????????っ????????ュ????????????????
??????????
?? ? ? ?
????
?? ?? 。 「 」?? 、?? （ ）??。 ???? ? っ 、 ー?? 。． ?? ? 。 。?? ?? 、 ? 。 、 、 ＝?、 ?? ? ァ 、 っ っ っ?? ? 。 、 ュー?? ?? ? 。
????、????????????????????、?????????????????????????
???? ?????? ょ 、 。 っ?? ?? っ っ 、「 」 「?? 」 」 〕 （ ） ー
477   
LETTRES D■AMOUR  113  
????????、????????ー????㌦??????????????。???「??????」????? 、 っ 「 ぇっ、 ぇっ、? ?」 ? ? ? ??? 「 ? 」 」 、?? 。??????? ???????。 ???? ?????????????? ??? ?????? ??? 。 ?? ? 、 っ ? ??? ?? 。 ? 。 「?? ??」 、? 「 ? 」 ? 、「?????????????????っ?」?????〔??????????????????????????????「 っ ?? 」 、 。?? 、???? 。?? 、 ? 。 、?? 、 っ 。?? ?????、?? ???? 、?? 。?? っ 。
????????????????????、「????????」???????ォー??????????。?
???? ??? っ 。
476   
文化論集第2号  114   
???っ?、???????????????、???????????????????????????????? ? ? 、 ??。 。 っ 、「
????????
?? ? ??? 」 ????。?????????? ???????。?????????、?????っ??? ? 。 ? 「 ? 」． ??? 、 「? ? ? 、 ? 」 〔 〕、?? ? ? 、 。?? ???? ? 、 ? ? ??っ 。 、 っ?? ? 、 ?? 「 」?? 、?? 、 、 っ?? ?? ? 。 、?? ? 。 ．?? ??、? 、 、?? ???、 ? っ?? ?? ? 。
????????、???????????????????????????、???????、??????
?「?? ???? ? 」。
475   
115  LETTRESI）．AMOUR   
???。??????、??????????、「???????っ????????（??????????????? ? ? （ ） ?? 」? っ? 〔 。?? ??? ?????? ?????????? ??????? ???????? ??????????? ?＝ ???ー ? ュー ＝ 。?? ? 、 。 「?? ? （ 。?? ? 。 、 ッ ー 、?? ? っ 。 、 っ?? ?、 ッ ? ? ? ? ?
???????
?っ ?? っ 、「 、……」〔?… 〕。 〔 。
（?）?
??? ? 、 っ ? ． 。?? 、 （ ） （ ）?? ????? 、 ＝ っ 。?? ? っ 、?? ?＝ っ 。
474   
文化論集第2号  116  
??????
??????????????????????っ????、???????????????????????
??っ??ョ??ュ???????????（?????）??っ???、????????????????っ??? ? ? ? 。 ? ＝ ァ? 「? 」 、 ??? 「 ? っ ．?っ 」?? ?? ?? ??????????? ????? ?? ??? ??????????????? ? ?? ? ? ? ? 。．「 ? ? 」 、「?????????????」???????????、???????????????????????っ?????? 。 ?? 」
????。
???『?ャ? ゥ 』 、 っ
（?）?
???? ???。 ーー 。?? ?? ???? ? ? ? ? ? ??? 、 ー 、?? 、 っ 、?? ?????」 ?? 〔……〕 ?
473   
LETTRES D’AMOUR  117  
?ょ??、????????????????????????、?????」?、?????っ????、、????? ? ? ー ? ? ? ? ?「???????????????」????????????????（…?????????????．???????? ? ?? ??????????．????）。??????? ????、 ? ????? ???ュー ??? ??。? ? ? ??、「 ? ?? ? 。?? 、 、?? ???? 、? ? 、 「 ? 」??? 。 、?? ???? 。?? 「? っ 」 ‥ 。?? ??? っ 。、?? 、?? 、 ?? 。?? ?? 、 、?? ?? っ っ 。?? ュー ?? 。?? ?っ 。 っ 、「
（?）?
?? ?? ? 、
42   
文化論集第2号  118   
?っ???????????っ?????、???????????????????????????ー?????? ? 。 「 ? 」 。 「 、 ?????????????????????????????、?????????????????、???????? （ 、?? ? 。 ?ュー??。 ? ? 。 ??? ?「 っ 」 、 っ 、?? ? 、 。 、「
???????
?? ? 」 。 ューょ? ? 。 、 、??っ ? 。 ー 。?? ? ? 。 、 っ?ー ?? 。 。 、?? ?? 、?? ? 、 ゎ 。 、?? ? 、 、 、?? ? 、 っ?＝ ァ?
471   
LETTRES D’AMOUR  119  
?????????????。???????????????、?ャ??????、???????????っ??? 、 ? ュー ? ? ? っ?? 。
????ュー????????、???っ????????????????????????????????
??、? ?????????????????????。???????????????????ー??????、 ? ?? ? 。 、?? 。?? 、 ー? ? ュー 、『 』?? ??? ? 。
??????、???? ?? 、 ? ?
???? っ?。?? ? ャ 、 っ?? 。? っ 、?。「 ?? 、 〔 〜 〕?? ? 。 っ 、 ゃ 、 。〔……〕（?）???? 〔 ．?〓〕。 ??ャ? っ 、?? ?? ? ） ? 。 ャ 「?? 」 、
470   
120  文化論集第2号  
???????、「?????????????????????」????????????????????????ェ ー ?? っ ? 。 ッ?? 、 ッ っ 、?? ??????? ????????????????????? ????????、???????? ?? ??。 「 ? 」 、 ??? ?? 。 ェ ー?? ?? っ ? 。 ー ? 、?? 。 、?? ?? 。 っ 、?? ?? 、?? ???? 、「 」 ．??、 、? 、 っ?? ??? 。 、 。?? ?? 、 、 っ?? ?? 。 ャ 、
?ッ???
?? 、 「? ????っ?????、???????????（??????? ?? ）」 っ 。 、 。?? ?? 、 、 「 」
469   
LETTRES D’AMOUR  121  
???ョ???ョ??
????????????。????????????????っ????「?????????〞????????? ? 。 、「 ? ?、 ャ ??? ?????（?????? ???????????????? ???? ????????? ????? ? 〔 〕 （?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ャ? 、 っ 。?? ? っ 、?? ? ュー 。
『???????』?????????????????????、???????????????????。?
????? ャ ュ ? 「 」 ． ↓〕?? ??? ??? 、 ? 。?? ? ? 。 ャ っ 、?? ? 。 、 「 」〔 ． 〕?? ? 。 、?? ? ? 、 ?
468   
122  文化論集第2号  
????????。?????????、??????????????????????。????ャ??????? 、 っ? ? っ 、 ? ? っ?? ???????。 ????????? ?????????????????????? 。「?? ??? ? ? 、 、?? ? っ 、 」?? 、? ? 。 ??? ? 、 、?? ? 。 ュ 「?? ? 」、 、?? ? 。 、 ャ ィ?? ? 、 ? っ ? っ?? ?、 ? 。?? ? 「 」〔 〕 。
????????????????????????????????。??????????????????
????? ? 。?? 。 ? 、 っ っ っ?? ??? ? ? ? ャ ??? ? 〔
467   
LETTRES D’AMOUR  123  
????????????」???????????????????
?????????????、?????????????????????????????????????
???? 。 ? ァ 、「 ????????????」????? 。 っ 。 ?。?ャ ????????ー???っ????????????????っ??、?? ? ? っ っ??。 ???? ? 。 ?????????? 、 ?? 。 ャ?? ? 、? ? ? 、 「 」
〔??．??〕、???????「? ? っ 」
????。 ? ?? ? 、?? ???? ? ? ? 。
????????
?? 、 ャ?? ???? ?、?? ?? ? 、 っ 。 ＝ ー っ?。 ?? 、 、 。?? ? ?? ? 。?? ?? ? 、 ャ っ 。
466   
124  文化論集第2号  
????????っ?〔???〕。?????????????????????。???????????っ?????。「 ? ? ?? 、 っ 」。 っ 「 ? 」、 ?
???
?? 「 」 〔?? 。 ー??、 ?????????っ??????っ?????????????????????????????
???
〔????????????????????ャ????????????????????????????????
???? っ?。 ? 「 」?? ッ??? っ 、 「 っ?? 」 ?? 〕 。?? 、 、?? ???? っ 。?? ?、 っ 、 、 ュー?? ?? ? ? ー?? ???? 。 ??? ?? 、 、?? ?? 。 、 、?（ 、 ?? ） ? ? 。 （ ） 、?? ?ィ ??、 ? 、 、 ッ ー
465   
LETTRES D’AMOUR  125  
???????ー??????????????っ????????、?????????????????????? 、? ? ? 。 、?? 、 っ っ?。
??ー???、「??????????????????????????????????」?????????
（?）?
???? ? ???????????、?ッ?????????。?????????????????、????ュ ?? 、 ? ? 、 ??? ? ? っ 。?? ャ 。?????? ????????? ? っ 。 、? ャ、 、 ュ?? ?? 、?っ 。 ー （ ） ?＝?ー? 』?????? ィ ッ ュ 、??? 、?? ? 「 、 、 」
（㌘）?
?? 、 ? 」 。 。 ー?? ? ? ?、 ?
464   
文化論集第2号  126   
?。「?????????????????」?、????????????、??????????????っ??? ?? ? ? っ? 。??、『 ＝ ー 』?? っ 」
（?）?
?? ????????????????????????????????????????????????? ?? 。 ュ 、 ー 『＝?ー 』?? 、 （??っ ?? 、 ー 、『 ＝ ー 』 っ?? ? ?? 。 、?ュー 。 ー?? ? 、? ? っ 、『 』 ー??、 ? 。?? っ ?? 「 」 ィ?? っ ???? 。
????????????????????。??????????????????????、?ァ?????
???? ?? 、 ュー?? 。 ??ァ ュー 。??っ ?? 、 ー ー 、
463   
LETTRES D’AMOUR  127  
?????ョ??
???????????????????????＝????????????????????????????
（?）?
?? 、 。 ? 、 ァ?? 。?? 』 、 っ 。??、 ??、??、????????????????? ???????????、?????????? ?? ? 。? ? ??? ?? 、「 っ （ ）、?? ???? （ ? ）」。 っ ? ァ 「 〔＝??〕 ?? ? 、 （?? ?? ?」、 「 」 、「 ッ
（?）?
?? 、 っ ‥‥‥」。 （ ）?? ????、 ァ ?? ? ュー 。?? ?? ? ュー 、 ー 、?? ?? 。
???、????????ュー?????????????っ???。??????????????????、?
???? 、?????? ? 。?? ?? っ? 。 、 ＝
462   
文化論集第2号  128   
??ー???????????っ????????????。?ッ???????ー????????????????、????????????????????????????????。?????、???????????????? ? ? 、『 ? ? 』 ?
??????
????? 。「 っ 、 （
?????????????????????
?? ）
（?）?
????? 」 ． 〕。????? 」 、
?????
????? ???? ? 。 、????? 『 』 ー ）?????、 ? 、「
（?）?
??っ?? っ 。?????????? ＝ 。 ー ー????? 、 っ?????っ 。 、 ー????? ? 、????? っ 。 っ 、???っ? 〔 、
461   
LETTRES D’AMOUR  129  
??????。?????????????っ???????????????????????っ?????????。 ? ? 、 ? っ 、?? 、 、
?????????ー?????????????????????。『??????』????????????「????????ょ????????????????????????????????、?????????
???ュ????
??? ? っ 」 。 、 ?
??
?? ???????? 。 ???? ???? 、???? っ???? 、 ュー ? ????。 っ ょ ? 、?? ??? ?? っ ?〔 ??? っ ?? ???、（??? ） ? ? ? ??? ????っ 。 ?? ?? ? ? 、??? ? 。 ッ ? ??ュ ??? ? ??????? 。 ? ? 、?? ＝ ァ? 、「 」 ュー?＝ ?? 、、 っ 。
????????????????
???????
460   
文化論集第2号  13U   
?????????????????????????。??
??ー???????????????ュー??????????、???????????????、????
??????ュー??????????????????っ?????????。???????????っ????? 、「 ? 、 ???。 ??? 、 ? ?っ??? ? ?????????
（?）?
?? ? 」。? 、 ? 、?? ?。 ? 、 （ ）?? ? ? ??? ? 、 。 、?? ? ー 。 、「????????? ?? ??????????????、?????????? ?? ? ?????? 、 」 。 っ?? 、 ー? 。??? ??????『??????』????????? ? 、??
????? っ ? 。 ャ ュ 、?? 、 ??? 、?? ??? っ 。
459   
LETTRES D’AMOUR  131  
?、???????ャ?????????????????????????、?????????????????? ? ?、 っ ??。 っ 、?? ? 。 、「???????????????????」????????、????????「????????????????? ????????????、?????????????っ????????」????。????? ? ? 、 ? ? ??? ?? 。 。?? ???? っ 。 『?』 ?? 、 、 ュ 、?? ? ??ュー ィ 、?? 。
?????????????
?????ィ????????????????????????、????????????「???????
?っ??????????? 、 」 」 ャ
（?）?
?? ? 、 。 、?? 「 、 っ 」 「 ー 《
458   
文化論集第2号  132   
??》???????」??????????。???????????????????????????????? ? 。 ? ?。 「 」〔 ． 〕??? 、 、 、 、?? っ 。「 っ 、?? ?????っ????」??っ??? ??????????、「?????????????、?っ?
??????
?? ? 」 ? ? ? 〔 ?? ? ? ??? ッ ???? 、 っ?? ?? 。 、?? ???。
???ー???? ????????????ー???っ?????????、??????????
???? 、?? 。 っ 、?、 〔 ー?? ??? ??????） 、 、?、 ? ? 。 、 っ 、??、? ?? ? ッ っ 。?? ー 。 「 」 、
457   
LETTRES D’AMOUR  133  
?????????「???????」????????????????、???????????????????? 。 ? 、? ? 、?? 。 ー 、?? ????????? ??????? ????????、??????? ????????????? 。 ッ 、 っ ?「 」?? ???、 ? っ ? ． 〕。??? ェ ?、 っ ? ? ． 〕、 ? ェ?? ?? っ 。 。 「?? 、 ?? 」 〔 〕。 っ?? 、 ?? 、 ー ッ?? 。「 っ 、 ……」
〔??」?↓〕。?????ー??????????????????????、?????????????????
???? っ?? 。 、?? ????? ? 。
??ー??
?? 、 ュ ュ 、?? ? 。 。?? ???ァ 。?? ???? っ 「
456   
文化論集第2号  134   
、、、、、、、、、、、???
??????
???????????? ???????????????????????????????????????????、 （?? ????????????。 ??（?????）???????????????、?????????? ?、 ? ＝ ァ 、??? 。 ????? ー???っ? 。?? っ 、 ? ?。 、?? ッ ?? っ 。 っ?? ?? ???、 っ????っ ? ??? ? 、 。?? 、 ???? ?
?????ィ????????????????????????????????、????????????
???? ???? 、 ュー っ 。
????
?? ?? ? ィ っ 、?? 、 っ?? ー 、 。
???????????ィ?????????????????。?????〔?????〕??????〔「?
455   
LETTRES D’AMOUR  135  
ー?????〕???????????????????????????????????????????????????「 ? 」 っ 、??。 。 ィ?? 、 、 、 、 「?? 」 ァ???? ?????????。????????????????????????。????、 ィ ? ? ィ っ 、 っ ??? ????? ? 、??、 「 ?? 」 」 〕 〔 、 「?? 」??」? 。 っ 「 」 っ 。?? ?? ? 、「 、 」 、 っ?? っ 。 、 ィ
?????
?? ?? っ? ?? ????????????????????????????「???? 」 ?? 、 。
???????????、?????????????????????????????、?????????
???? ???。?? ? 、?? 、 〔?? 。 ?? 。?? ???? ? 「 〕
454   
文化論集第2号  136   
????。????「????????????????????」???????????????????????????「???????????????」、??????っ?「??????????????」?????????? ? 。 、 ? 」 「????」 、 「 」 」????? 、 ? ?? ー ? ? 。????? ィ ?????? 。 ? 。 、
?????
???
????? 、 、 「 、 （
???ュ?????
?? 」 、 「 ＝ 」????っ 、 。 、 ィ????? っ 。?、「?? ??? っ 、??っ?」 、?
?????
????? ?? ?? ?、?? ???? ?ュー???????????、? ? っ 。??????? ? ? （ ） 、?? 。
??????????ュー???????、??????????「?????」?、「??????????」?
453   
LETTRES D’AMOUR  137  
???????????、???????????っ???????????????????。?????????? ュ っ 、 ? 、 ??? ? 。 、?? ??????? っ 〔???????
??っ?????????????????????。????????????????、?????????
????っ ???????。 ????????????????????。????????????? 、
???????
??っ 」?「 」 、 っ?? ?。??? ?＝ っ 、?? ょ ? 、 ャ っ 。 、?? ュー ?? 。 、「 っ?? ?? 」 〕＝? ???? っ ? 。??? 。 ?? ? 。 、
??ュ?
?? ?? ??? っ 、 っ 。?? ? っ 。
452   
138  文化論集第2号   
?????ィ???ィ??ィッ???????????????、??????????????ュー?????
????????????????????????????????????。????????????????? 、 ? 。?? ょ 。 、?? っ 。?? 、 ???????????。?????????????????、?????? ???????
????
?? 、?? ? 、 ? ??? 。 ?? 。?? っ ?? 。 、?? ィ ?? 。 、?? ?? ）、?? ィ ?? 。?っ ?? 。?? ? ??、? ? 。 ィ
????
?? ?、 ィ? ィッ 「 （?? ?。 ? 、 っ?? ?? ? ? 「 」 、?? ?? ? 。
451   
LETTRESD’AMOUR  139  
?????????????????っ??????ィ???????????、????????????????? っ 、 ? ? 「 ??? 。 、 っ ャ 、 「 」?? ?????????「??????? ???」?? ??????????? ?。????????? ?? ?ィ ィッ ? ? ? ??? 「 」 」 〕 ??? ?。?? 、 っ ? ? ??? 。?? ? 。 ィ?? ?? 。 ィ?? ?? っ?? ?? っ 。
???????????、????ィ????????????????。?????????????????
???? ???? 。 、 、?? 。 っ?? ??。 、 、 ょ 。?? 、「 」 「?? 」 、 ???? ャ ー 、「?? ?っ 」 。 ィ
450   
140  文化論集第2号  
??????????????、?????????????????????????????「????????? 」〔 〓 〕 。 ??? ? 。 。?? ???????。?????、 ????????????????????????????? ??? 。? ? ? 。
??????????????????????????????????????????。???「??、?
???? ????? 」 っ 。?? ?? 。「 ィ ? 、 っ 、?? 、 ィ ィッ 」
〔〓??〕。?????????????ー?????????????????。?????????、?????
???? ????? 、 っ ィ?? 、? っ 。?? 、 ? 。?? っ 、 、 っ?? 。 ??? ィ 、「 、 ィ? ィッ?? 、 ?? 」 っ?? ?? 、?? 。?? 、 「
449   
LETTRES D’AMOUR  141  
??っ?、??????????????????????????ッ???っ????????」??????????? ? ? 。 ッ ? ? 、 ー ??? 、?? ?? ? ???。?ィ??ィッ???????????????? ??? ??、????? ??? ?? ? ? ? ?、 ?? ィ ィ ィッ ? ? ??? 。 ?? ィ ィ ィッ 、「?? ?? ? ? ……」 、 ? ??? ィ ?? ィ ィッ 。 、
????
?? ?? 。「 、 ……」?? ?? 、?? ?? っ 、 ー?? 。 ュー?? ?? 。?? 、?? っ 」?? ??、 、 、??、 ?? っ 。 、?? ????っ 、 っ?? 。?? 、 、
448   
142  文化論集第2号  
????????????????????????。????????????????????????????? ィ （ ） ??? 、 っ 。 、（?）??????????????????????????????????????????????????????ー? 、 、 、?ッ ? 。?? ? ? 、 っ 。?? っ 、 。
?????ィ???ィ??ィッ???????????????????????、?????????????
???? 、 ? ? 。 「 」
????????
?? っ????」 ?〕、 。?? ? 。 ィ?? ??????? 、 っ 。
?????????、「????」?「????っ?????」????????????????????????
????「 ?? 」 っ 。?? 、 。 、?? ?? 。 ー
447   
LETTRES D’AMOUR  143   
??????っ?。??????????????????、????ィ????????????????????? ? ? 。 ャ ? ? っ っ?? 、 。 「 」?? っ 、 。?? ??「??? ?」??」??〕、「?????ィ????」???? ?????っ?????、????? 、 ?? ? ? ? ? ??? ? ? ）? ??? ?? 。 ＝ っ 。
???
?????? ?????? ? ? ? ? ??? ? ? ??? っ ?? っ 、 「 」 っ?? 。 、 「
??????ー??
?? ??」??? ? っ?? 」??。???「? ???????? ????????、 ?????ッ ー （ ）???。
???っ????、?ャ?????????、????、?????＝??、??????????、?????
?????、?? ィ 、 ァ ィ っ?? ? っ 「 、?? っ 」 ? 「 」 、 ＝
446   
文化論集第2号  144   
????????????????????ュー?????????。??????、??????????????? ?? ュー ? ? 。?? ー 、 「 っ?? ????」??????????、「??? 」???????? ?????? ??????っ??? ?。 ?ィ ?? ??? っ 。 ? ュー ??? ? 。 「 」?? 、? 〔??「 ?、? 」 〕?? 、 ?? ? 。 「 、 、?? 、 ?? 」 〔 〕。 、「?? ???? っ 」 。 ァ 、?? ?? ッ 、 ー 「?? ?? 」 。?? 、 ュー っ?、 ???? っ っ
???????????????ィ?????、?????????????????????????????
??。「 ? ?」 「 」 ??? ? ?? ? （ ）」 「
445   
LETTRES D’AMOUR  145   
???、????????????????????????????????????????。????????? ? っ 。 ?
????ィ??
?? 、 っ?? 。 ャ?? 。?? ????????????????ィ????????????????????????? 、??? ? 、 、 ? っ 「?? 」〔 ?? ャ?? ???? ? 。
???っ?????????（?）?????????????????ュー?????????????っ??
???? ??。?、 ?? っ 。
??
（????（???（???（???
????????????????????????．?????????????????????．??????????????〉）．????」???????????? ） 。??? っ ? 、 ??? ? ???。???????
???????ー?????????????????、???????????ュ?????????????、?????????????????????????????????????〔???????????????????????????????????????? 。 ? ー ? っ ? 、「 ＝ ー ?』??? 、 ?
444   
146  文化論集第2号  
（???（??（?）?、‖」? （???（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?
???
????．???????。??????????????、??????????????????????っ???。????????????????ー?、???
??????????????ッ?、?????ャ???????????????????ー????????ュ??ュ????、?????????? ?????????????????????????、??????????????????????????????? 。 ャ ゥ 、 ? ? っ 、「 ? ? ? ???? 」 。 、 ㌔ ? 、??? 。
????????? ． 〕 ッ 〕、 ? ? ャ ?
??ゥ 。 っ??。? ー 、 （
????????????? ?」??．?????． ．??? ? ? 、 ? ?????????????‥????? ??? ?。??
??????? ?? 、 、????????っ 。 「 」??? 、? っ っ 。
???〓?（ ） ＝ ? 〔 ー． 〕
??? 、
??? 「? ? 』、 、 、????? ? ? ? ． 〕 ．??? 、? 「 ィ 」 。??? （?（???? 『 ィ 』、 、 、 、 ．??? ? ??? ? ? ャ ュ 。
?????、?????????? 、 ー っ 、 っ 「
443   
LETTRES D’AMOUR  147   
?????っ???????????」??????。?
（?）???????????????????????????????????????????????????????????????
「??』????????????????????????
（??? ?
?????? ? っ ?。 ? ????????????????????????????、?????????? ? ィ （ ?） 、「 ??????」????「????????????????っ?」?
〔???〕?? ? 。 ??????、???????????????。???ッ????? 、「 ッ ッ っ ? 、 ?っ っ 、
??????」 （ ????? ??〔???????? ?????? ???? 、 」、 ッ 、「 、??? 」 。 ? 、 「 」 ュ ー ョ 、??? 。 ー 「 」??? 。
（?????????????????????????「????」?「????????」?、??????????????????、??
??? ? ? ? ?〔 ． ??????? っ 。
（??????????????『????＝ ー 』 ） ． ー ）
??? 。
（??? ャ ?
??? ュー っ 。????っ???? 。 ャ??? 、 。
（?）????〓 ． ． ．（?）?．??????? ． ． 〕．（?）? ? ． 」〕（?）? ? ? ．（?）? ? ? ???? ?（??? ? ? ㌣ 【 ． 「
442   
文化論集第2号   148  
（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?
??」、????、??????????????。??
???????????????（「???????????、???、?????、??、???????っ??????????。?
??? ?? ? 、 ? ???????????????。??
??? ． ． ??．??????? ? ? ? ? ? ?
????。?
?っ? ッ ー 、 〔 ．
??? ? 。
441  
